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BAB V 
 
 
PENUTUP 
 
 
5.1 Kesimpulan 
 
 
1. UKM Arief Aquarium dalam proses produksinya tidak menggunakan 
perhitungan harga pokok produksi yang sesuai dengan standar akuntansi. 
Karena belum memperhitungkan biaya overhead pabrik yang dikeluarkan 
dalam proses produksi. 
2.   Hasil perhitungan harga pokok produksi oleh peneliti dengan metode full 
costing atas produksi Aquarium No 5 adalah sebanyak Rp 84.100 sedangkan 
untuk aquarium No 6 adalah sebanyak Rp 205.700. 
3.   Hasil  perhitungan  harga  jual  dengan  menggunakan  metode  Cost  Plus 
Pricing aquarium No 5  yaitu sebesar Rp 117.600 dan aquarium No 6 
sebesar Rp 280.500. 
4.   Pelaku UKM menjual aquarium No 5 sebesar Rp 105.000 dan aquarium 
No 6 sebesar Rp 255.000 dengan demikian ada selisih harga jual antara 
penjual dan peneliti yaitu aquarium No 5 sebesar Rp 12.600 dan No 6 
sebesar Rp 25.500. 
5.   Hasil perhitungan harga jual produk yang dilakukan menurut UKM Arief 
Aquarium dan menurut peneliti terdapat perbedaan karena peneliti 
menggunakan  metode  cost  plus  pricing  sedangkan  perusahaan  tidak 
menggunakan perhitungan hanya menambahkan laba 25% saja. 
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5.2 Saran 
 
 
1.   Sebaiknya UKM Arief aquarium menggunakan metode full costing dalam 
menghitung biaya  produksinya  karena metode ini  lebih  akurat 
dibandingkan dengan metode yang dilakukan oleh perusahaan. Metode full 
costing  merinci  seluruh  biaya  produksi  yang  terkait  dengan  proses 
produksi sehingga hasil perhitungan yang diperoleh menunjukkan hasil 
aktual yang dikeluarkan selama proses produksi. 
2.   Sebaiknya UKM Arief Aquarium dalam menentukan harga jual produk 
menggunakan  metode  Cost  Plus  Pricing,  karena  penentuan  harga  jual 
dapat menjadi tepat sesuai keuntungan yang ingin diperoleh oleh UKM. 
3.   Dalam   merencanakan   laba   yang   diinginkan   sebaiknya   UKM   Arief 
 
Aquarium menyesuaikan dengan harga pasar dan perusahan sejenis.
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